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ジ材料から放出される α線によるソフトエラーが相当量含まれていることが判明した。中性子による SEU には 3 つ
のモードがあるが、このうち熱中性子と BPSG 膜中のボロンとの反応による SEU が 60%以上と高い比率であること
が判明した。また、中速エネルギー中性子と Si の弾性散乱による SEU が高速中性子による SEU の 114 程度の寄与







本論文は、同一 SRAM に対する自然界中性子線と各種中性子線ビーム照射による SEU 現象に関する一連の研究を
まとめたものである。
中性子線による SEU は中性子線のエネルギーの違いにより発生メカニズムが異なるため、自然界では地理的条件
による SEU 特性の違いを明らかにし、中性子線源および中性子加速器による加速試験を同一 SRAM で行い、各エネ
ルギー域での SEU 特性の違いを明らかにしている。
とくに、 SRAM での SEU には 3 つのモードがあり、熱中性子と BPSG 膜中のボロンとの反応による SEU が 60%
以上と高い比率であることを明らかにしている。また、中速エネルギー中性子と Si の弾性散乱による SEU が高速中
性子による SEU の 114 程度の寄与率であり、その他が高エネルギー中性子による核分裂によることを明らかにして
いる。さらにパツケ}ジ材料から放出される α線によるソフトエラーが全体の 25 パーセント程度存在することも明
らかlこしている。
また、熱中性子から 10 MeV 程度までの高速中性子の加速評価が、 252Cf 線源を使用することにより可能であるこ
とを証明し、核反応シユミレータを使うことで、 SEU 率の予測が可能であること示している。
さらに、デバイス構造により SEU を防ぐための耐性構造を明確にし、現状の 1110 の SEU 発生確率にするための
設計指針を明らかにしている。
以上のように、本論文は中性子線に起因する SEU を中心に、 SRAM の SEU を総合的に調べ、これまで不明であ
った中性子線 SEU の割合を初めて明らかにするばかりでなく、その耐性構造の指針をも明らかにしているため、次
世代の SRAM 開発に大きく寄与するものであり、博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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